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Wie maken ons eten? 
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veeboer
pluimveehouder
tuinbouwer
visser
landbouwer
Kopieerblad 2
Wie maken ons eten? 
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sardientjes
brood
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biefstukje
appelsap
tomaat
yoghurt
spruitjes
kippenpootje
blik haring
aardbei
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Naam:
Groep:
Ik eet
De kleur is
Het is   zoet   /   zuur   /   zout   /   bitter
Ik vind het
Ik eet
De kleur is
Het is   zoet   /   zuur   /   zout   /   bitter
Ik vind het
Het ziet er zo uit:
Het ziet er zo uit:
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Ik eet
De kleur is
Het is   zoet   /   zuur   /   zout   /   bitter
Ik vind het
Ik eet
De kleur is
Het is   zoet   /   zuur   /   zout   /   bitter
Ik vind het
Het ziet er zo uit:
Het ziet er zo uit:
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?? ?????????????????????
?? ??????????????????????????
?? ????????????????????????
?? ???????????????
?? ? ??????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ????????????????????????
?? ?????????????????????
Kopieerblad 6
Broodjes maken
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Oranje-groen-geel boterham
???????????????
?? ? ???????
?? ? ???????????
?? ????
?? ? ????????
????????????????????????????????????
?? ? ?????????????????????
?? ?????????
?? ? ?????????????????
?? ? ???????????
?? ? ????????????
????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????
?? ? ???????????????
?? ? ?????????????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????????
??????????
Broodje Kip-Banaan
???????????????
?? ????????
?? ?????????????
?? ?????????
????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
?? ?????????
?? ???????????????????
?? ?????????????????
?? ??????
?? ?????????????????
????????????????
?? ??????????????????????????????????????
?? ???????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????
?? ??????????????????????????????????????????????
Yogho-fruitdrank
??????????????? ? ? ? ? ?
?? ?????????
?? ????????????????????????
?? ????????????
?? ?????????
?? ???????????????
?? ?????????????
?? ???
?? ??????
???????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????
?? ????????
???????????????
?? ?????????????????????
?? ?????????????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ????????????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????
????????????
?? ????????????????????????????????????????????????
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Notities
Colofon
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Inhoudelijk en didactisch concept
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????? ??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Contactgegevens Steunpunt Smaaklessen
?????????????????????
??????????????????????? ?
????????????????????????? ?
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????

